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島の I~\]題は 13 本社会の問題と共通する部分も多
。、??
全匝 離鳥の 唐津市 7烏 7島の 7烏の離島計全国シェア 佐賀県 (合併後) 県内シェア市内シェア
A 8 B/A 。 D E E/C 巨/0
面積(km'、%) 377914.78 7593.53 2.01 2439.58 487.45 10.96 0.45 2.25 
人口(入、%) X 127767994 692997 0.54 859205 129302 2197 0.26 1.70 
世帯数 Y 49566305 284241 0.57 302591 47455 792 0.26 1.67 
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図10 向島小中学校の児襲・生徒数の推移
資料:向島小中学校資料。
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図12 松島における小学生と中学生の数の推移
資料:加j富島小中学校資料。
しかし、 2000年代に入ると小学生数も減少に
転じ、引き続き2020年ころからは中学生数も減
少に転じ、また新たなファミリー=人口サイク
ルのステージに入った。
唐津市は2010年からの新たな島作り対策事業
でお嫁さん対策を充実させる。この機を生かし
て行政と島民が一体となって若者対策に取り組
む必要があろう。
